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LISTA UCESNIKA — VERZEICHNIS DER TEILNEHMER — LISTA 
DEI PARTECIPANTI
A u s t r i a
1. Prof. Dr. Erwin AICHINGER, Institut für angewandte Pflanzenso­
ziologie, K 1 a g e n f u r t, St. Georgen am Sandhof
2. Frau Ilse AICHINGER, Institut für angewandte Pflanzensoziologie, 
K l a g e n f  urt ,  St. Georgen am Sandhof
3. Dr. Helmut BECKER, N e u s i e d l  / Zaya, Nieder-Oesterreich
4. Dr. Alexander GILLI, W i e n  89, Penzingerstr. 56
5. Dr. Helmut HARTL, K l a g e n f u r t ,  St Ruprechtstr. 35/11
6. Doz. Dr. Erich HÜBL, Wi e n ,  Pflanzenphysiologisches Institut der 
Universität
7. Biol.-Stud. Brigit KIRCHNER, Wi e n ,  Pflanzenphysiologisches Insti­
tut der Universität
8. Biol. Stud. Uta KOVARIK, D e u t s c h - W a g r a m ,  Werkgasse 10
9. Wilibad MAURER, Gr az ,  Am Hofacker 6
10. Dr. Harald NIKLFELD, W i e n  XII, Böckhgasse 4/IX
11. Dr. Herbert REISIGL, I n n s b r u c k ,  Botanisches Institut, Stem- 
warte-Str. 15
12. Biol.-Stud. Hanno RICHTER, W i e n  V, Högelmüllergasse 3
13. Dipl.-Ing. Dr. Hugo Meinhard SCH1ECHTL, I n n s b r u c k ,  Rennweg 
1, Hofburg
14. Biol.-Stud. Wilhelmine SCHREINER, W i e n  IX, Servitengasse 3
15. Dr. Frederike SORGER, Li nz ,  Pöstlingberg, Matoschstr. 2
16. Dipl.-Ing. Dr. Roland STERN, I n n s b r u c k ,  Rennweg 1, Hofburg
17. Frau STERN, I n n s b r u c k ,  Madelsbergerstr. 10
18. Waltraud WABNEGGER, K l a g e n f u r t ,  St. Georgen am Sandhof 
I t a l i a
19. Prof. dott. Renzo AGOSTINI, N a p o l i ,  Via Bonito, II trav. no. 13
20. Frau Antonietta AGOSTINI, N a p o l i ,  Via Bonito, II trav. no. 13
21. Sergio ANTINUCCI, C a m e r i n o ,  Istituto di Botanica dell’ Uni­
versité
22. Santina FEDELI, C a m e r i n o ,  Istituto di Botanica dell’Università
23. Prof. dott. Luigi FENAROLI, B e r g a m o ,  Stazione sperimentale di 
Maiscoltura, c. p. 164
24. Dott. Duilio LAUSI, T r i e s t e ,  Istituto di Botanica dell’Università, 
Via Fabio Severo 152
25. Dott. Tullio MOZENIC, T r i e s t e ,  Istituto di Botanica dell’Univer- 
sità, Via Fabio Severo 152
26. Ettore ORMANDO, C a m e r i n o ,  Istituto di Botanica dell’Università
27. Prof. dott. Franco PEDROTTI, C a m e r i n o ,  Istituto di Botanica del- 
l’Università
28. Prof. dott. Sandro PIGNATTI, T r i e s t e ,  Istituto di Botanica del- 
l’Università, Via Fabio Severo 152
29. Dott. Livio POLDINI, T r i e s t e ,  Istituto di Botanica dell’Univer- 
sità, Via Fabio Severo 152
30. Loredana RIZZI, B o l z a n o ,  Via S. Quirino 31
31. Maria ZANOTTO, T r e v i s o ,  Via Coletti 18
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G e r m a n i a
32. Prof. Dr. W. DIECKMANN, H a m b u r g ,  Eggersallee 23
33. Frau DIECKMANN, H a m b u r g ,  Eggersallee 23
34. Priv.-Doz. Dr. Hannes MAYER, M ü n c h e n  13, Forstbotanisches 
Institut, Amalienstr. 52
35. Frau Ruth MAYER, M ü n c h e n  13, Amalienstr. 52
36. Frau Prof. Dr. Lore STEUBING, G i e s s e n ,  Botanisches Institut, 
Senckenbergstr. 17—21
H e l v e t i a
37. Ing. for. Aldo ANTONIETTI, L u g a n o ,  Via Longhena 16
38. Dr. Paul MÜLLER - SCHNEIDER, Chur ,  Bungertweg 2
39. Prof. Dr. Emil SCHMID, Z ü r i c h ,  Botanisches Institut der Uni­
versität
40. Dipl. Ing. Dr. Walter TREPP, Chur ,  Loestr. 131
41. Frau Lotte TREPP, Chur ,  Loestr. 131
C e c h o s l o v a k i a
42. Dr. Anna ZERTOVÄ, P r a h a  — Prühonice, Botanicky üstav
H u n g a r i a
43. Dr. Adolf Oliver HORVÄT, Pe c s ,  Janus Pannonius utca 8 sz.
J u g o s l a v i a
44. Marija BEDALOV, asistent, Z a g r e b ,  Institut za botaniku Sveuči­
lišta, Marulićev trg 20/11
45. Lela BEVILAQUA, stručni suradnik, Z a g r e b ,  Botanički zavod Pri- 
rodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta, Marulićev trg 20/11
46. Prof. ing. Hans EM, S k o p j e ,  Zemjodelsko-šumarski fakultet
47. Prof, dr.ing. Pavle FUKAREK, S a r a j e v o ,  Danijela Ozme 11/11
48. Dr. ing. Valentina GAŽI-BASKOVA, Z a g r e b ,  nastavnik, Zavod za 
botaniku Poljoprivredno-šumarskog fakulteta, Maksimir
49. Srećko GROM, L j u b l j a n a ,  Ul. Stare pravde 10
50. Prof. Nevenka HOD AK, Z a g r e b ,  Institut za botaniku Sveučilišta, 
Marulićev trg 20/11
51. Prof. dr. Stjepan HORVATIČ, Z a g r e b ,  direktor Instituta za bota­
niku Sveučilišta, Marulićev trg 20/11
52. Dipl. biol. Bećir HUNDOZI, P r i š t i n a ,  Filozofski fakultet
53. Prof. Rajna JOVANOVIĆ-DUNJIĆ, B e o g r a d ,  Biološki institut SR 
Srbije, Ul. 29. novembra 100
54. Ing. Živko KOŠIR, L j u b l j a n a ,  direktor Biroja za gozdarsko na- 
črtovanje, Cesta v Mestni log 2
55. Prof. dr. ing. Josip KOVAČEVIČ, Z a g r e b ,  Poljoprivredni fakultet 
Sveučilišta, Maksimir
56. Ing. Nada KOVAČIČ, Z a g r e b ,  Zavod za botaniku Poljoprivred­
no-šumarskog fakulteta, Maksimir
57. Dr. Radomir LAKUSlC, asistent, S a r a j e v o ,  Biološki institut Uni­
verziteta, Titova 118/11
58. Nikola LJVBESlČ, stud. biol., Z a g r e b ,  Marulićev trg 20
159
59. Ing. Alojz MARINČEK, L j u b l j a n a ,  Biro za gozdarsko načrtova- 
nje, Cesta v Mestni log 2
60. Dr. Ljerka MARKOVIČ-GOSPODARIČ, asistent, Z a g r e b ,  Institut 
za botaniku Sveučilišta, Marulićev trg 20/11
61. Ing. Katarina MATEK, asistent, Z a g r e b ,  Zavod za botaniku Po- 
ljoprivredno-šumarskog fakulteta, Maksimir
62. Dražena MIRKOVIČ, asistent, Z a g r e b ,  Institut za botaniku Sveu­
čilišta, Marulićev trg 20/11
63. Dražena PAPEŠ, asistent, Z a g r e b ,  Institut za botaniku Sveučilišta, 
Marulićev trg 20/11
64. Zinka PAVLETIG, asistent, Z a g r e b ,  Botanički vrt Zavoda za bo­
taniku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Mihanovićeva ulica 9
65. Višnja PETROV1Č, tehnički suradnik, Z a g r e b ,  Zavod za botaniku 
Prirodoslovno-matematičkog fukulteta Sveučilišta, Marulićev trg 20/11
66. Prof. dr. Ivo PEVALEK, predstojnik Zavoda za botaniku Poljopri- 
vredno-šumarskog fakulteta, Z a g r e b ,  Maksimir
67. Doc. dr. ing. Nevenka PLAVSIČ-GOJKOVIČ, Z a g r e b ,  Zavod za 
botaniku Poljoprivredno-šumarskog fakulteta, Maksimir
68. Ing. Dušan ROBIČ, asistent, L j u b l j a n a ,  Institut za gojenje goz- 
dov Biotehniške fakultete, Večna pot 30
69. Nedeljka ŠEGULJA, dipl. biol., Z a g r e b ,  Institut za botaniku Sve­
učilišta, Marulićev trg 20/11
70. Ivan SUGAR, asistent, Z a g r e b ,  Institut za botaniku Sveučilišta, 
Marulićev trg 20/11
71. Ing. Ivo TRINAJSTIČ, asistent, Z a g r e b ,  Zavod za botaniku Poljo­
privredno-šumarskog fakulteta, Maksimir
72. Dr. Sala URGA.R, viši naučni suradnik, Z a g r e b ,  Botanički zavod 
Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta, Marulićev trg 20/11
73. Prof. dr. Stjepan URBAN, R i j e k a ,  Institut za opću biologiju Me­
dicinskog fakulteta
74. Prof. dr. Maks WRABER, L j u b l j a n a ,  Ul. Pohorskega bataljona 181
75. Tone WRABER, kustos za botaniko Prirodoslovnega muzeja Slove­
nije, L j u b l j a n a ,  Hotimirova ul. 14
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